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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En ejercicio pleno de elaboración y sustentación de tesis, para la obtención del 
grado académico de Licenciado en Contabilidad de la Universidad César Vallejo 
sede Lima Norte, se pone a vuestra disposición la presente tesis titulada: 
Determinación de un sistema de inventario y su incidencia en los estados 
financieros de las empresas recicladoras de metales ferrosos en el distrito de 
Puente Piedra - 2015. 
 
  Esperando que el contenido atienda las expectativas puestas en este 
estudio de carácter científico; buscará determinar cómo influye un sistema de 
inventario en los estados financieros de las empresas recicladoras de metales 
ferrosos en el distrito de puente piedra en el periodo 2015. 
 
  En cuanto al estudio, se realizó el planteamiento y la formulación del 
problema de investigación, luego se estableció su justificación tanto teórica, 
práctica como metodológica y sus respectivas limitaciones del estudio, también se 
presenta los antecedentes internacionales como nacionales, así como los 
objetivos y preguntas de la misma, por consiguiente, se detalla el marco teórico, 
en donde se establecen las bases teóricas y el sistema de términos conceptuales.  
 
  Respecto al marco metodológico se formularon las hipótesis y la matriz de 
operacionalización, definiéndose el tipo y diseño del estudio y las estrategias para 
contrastar la prueba de hipótesis; se identificaron: la población, la muestra y el 
sistema de recolección de datos.  
 
  Finalmente, se exponen las conclusiones, con su interpretación y discusión 
de resultados. Asimismo, se detalla las conclusiones, las sugerencias, y la 
bibliografía referida a los temas que fueron base para el presente trabajo de 
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La presente investigación, titulada “Determinación de un sistema de inventario y 
su incidencia en los estados financieros de las empresas recicladoras de metales 
ferrosos en el Distrito de Puente Piedra- 2015” fue desarrollada con el objetivo de 
determinar cómo influye un sistema de inventario en los estados financieros de las 
empresas recicladoras de metales ferrosos en el distrito de Puente Piedra, durante 
el año 2015. 
 
Esta investigación fue de tipo básica, aplicando un diseño no experimental 
de alcance correlacional y explicativo, con un corte transversal y un enfoque 
cuantitativo. La recolección de los datos fue realizada por medio de la técnica de 
la encuesta, que hizo uso, del instrumento, cuestionario, aplicado en una muestra 
no probabilística de 53 trabajadores pertenecientes al área de contabilidad de las 
empresas recicladoras de materiales ferrosos. 
 
Asimismo, los datos recolectados fueron utilizados para realizar la Prueba 
estadística de Chi-Cuadrado, aplicando un margen de error del 5%. En ese sentido 
se realizó la contrastación de resultados con las hipótesis y antecedentes del 
estudio, para luego dar paso a la discusión y recomendaciones de investigación. 
   

















This research, entitled "Determination of an inventory system and its impact on the 
financial statements of the recycling companies, ferrous metals in the District of 
Puente stone- 2015" was developed in order to determine how it influences an 
inventory system in financial statements of ferrous metal recycling companies in 
Puente Piedra district during 2015. 
 
This research was basic type, apply a non-experimental design correlational and 
explanatory scope, with a cross section and a quantitative approach. The data 
collection was conducted through survey technique, which made use of the 
instrument, questionnaire, applied in a non-random sample of 53 workers 
belonging to the area of accounting ferrous materials recycling companies. 
 
Also, data collected were used for statistical Chi-Square test, applying a margin of 
error of 5%. In that sense the contrast of results was performed with the 
assumptions and background of the study, then give way to discussion and 
research recommendations. 
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